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Mustafa Durmuş (Yay. Haz.). Ankara: Grafiker Yayınları, 2009. 518s. ISBN: 978-975­
6355-49-7. 25,00-TL.
Mustafa Durmuş'un editörlüğünde Grafiker Yayınlarından 
çıkan ve aralarında meslektaşımız “Selma (Alpay) 
Aslan'ın” da bulunduğu birçok yazar'ın katkısıyla 
oluşturulan Üniversiteler İçin Türk Dili El Kitabı, 
yükseköğrenimde iki dönem olarak okutulan Türk Dili 
dersi kapsamında öğrencilere yardımcı olma amacını 
taşımaktadır.
Kitap, Türk Dili konusunda standart bir kitapta yer 
alabilecek “Dil ve Kültür, Türk Dilinin Tarihi Gelişimi, 
Dilbilgisi, Noktalama İşaretleri-Yazım Kuralları-Anlatım
Bozuklukları ve Yazı Türleri” gibi konulara değinmesinin yanı sıra; farklı bir takım 
bölümleri de içermektedir. Bu bölümler aşağıda belirtilmiştir.
- Dil Temasları, Dil Politikaları ve Türk Dillerinde Çeşitlenme
- Temel Araş t ı rma Teknikleri
- Yazı mda Biçimsel Standartlar
- Bilgi Kaynakları na Eriş im ve Kütüphane Kullanı mı
- Doğ ru ve Güzel Konuş ma
- İ letiş im ve Sunum Teknikleri
Bunlar içerisinde meslektaşımız Selma (Alpay) Aslan tarafından kaleme alınan 
“Bilgi Kaynaklarına Erişim ve Kütüphane Kullanımı” isimli bölüm kitaba özgünlük 
getirmektedir.Türk Dili dersinin çoğu üniversitede birinci sınıfta okutulduğu 
düşünüldüğünde, kitabın öğrencilere yükseköğrenim hayatlarının başında bilgiye erişim 
konusunda genel ve pratik bilgiler verdiği söylenebilir.
Aslan, hazırladığı bölümde ilk olarak Üniversite Kütüphanelerinin genel olarak 
verdiği hizmetler ve kütüphane kataloglarının ne gibi işlevlere sahip olduğunu 
belirtmiştir. Daha sonra elektronik kaynaklar üzerinde durmuş ve veri tabanı türleri 
hakkında bilgi vererek ULAKBİM, YÖK Tez Merkezi, Milli Kütüphane, Devlet 
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Arşivleri gibi önemli bilgi merkezlerini tanıtmıştır. Bunların yanı sıra Aslan, 
mesleğimizde popülerliği gittikçe artan “açık erişim” konusuna da değinmiş ve açık 
erişim hakkında kısaca bilgi verdikten sonra önemli açık erişim kaynaklarını ve bunları 
listeleyen rehberleri (Google Akademik, SHERPA vb.) tanıtmıştır.
Kitapta Aslan'ın hazırladığı bilgiye erişim ve kütüphane kullanımı bilgileri 
haricinde öğrencilere bilimsel araştırma teknikleri kapsamında dipnot gösterme, 
kaynakça hazırlama ve gönderme yapma vb. konularda da bilgiler verilmiştir. Bu 
özellikleriyle kitap mevcut Türk dili kitaplarından ayrılmakta olup, Türk dilini tekniğine 
göre öğrenmek/ öğretmek isteyen her kesimin aynı zamanda bilgi erişim tekniğini de 
öğrenebilmesine olanak tanıması açısından “el kitabı” olma niteliği taşımaktadır.
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